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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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Сьогодні необхідність в роботі волонтерів зросла як ніколи. У зв’язку із 
соціально-економічною та геополітичною кризою у державі на тлі особливого періоду 
ще більш відчутно визначилися прошарки населення, котрі потребують допомоги. 
Особливо гостро це стосується учасників антитерористичної операції. Наряду із 
державним забезпеченням та наданням допомоги даній категорії осіб значна роль 
належить системі центрів соціальних служб для молоді, громадським і релігійним 
організаціям, волонтерам.  
Аналіз наукових робіт, у яких розглядаються питання волонтерства та 
волонтерської діяльності, дозволяє виокремити ряд науковців, які безпосередньо 
займаються вивченням даної проблеми. Теоретичною основою з проблем 
характеристики соціально-педагогічного змісту волонтерської діяльності є праці 
вітчизняних вчених: О. В. Бурлія, А. Й. Капської, О. Г. Карпенко, В. О. Кратінової, 
Н. Б. Ларіонової, Т. Л. Лях, Л. Т. Тюпті та ін.  
Кількість наукових публікацій щодо проблеми соціально-педагогічних основ 
волонтерської діяльності в умовах військового медичного закладу свідчить про 
зростання до неї уваги з боку науковців різних шкіл, напрямів і галузей науки. 
Водночас, у галузі соціально-педагогічної науки та практики ця важлива у 
прикладному плані проблема до цього часу системно не розглядалась.  
Волонтер – це людина, яка добровільно, не переслідуючи корисливих цілей, 
займається діяльністю на користь суспільства, не отримуючи за це грошової 
винагороди [3, с. 7].  
Сьогодні феномен волонтерства трактують як форму громадянської участі в 
суспільно-корисних справах, спосіб колективної взаємодії й ефективний механізм 
вирішення актуальних соціально-педагогічних проблем. 
Волонтерську роботу трактуємо як різновид доброчинної діяльності індивідів або 
груп, що здійснюється на основі загальних цілей, спрямованих на вирішення 
соціальних проблем, заради добробуту й благополуччя як окремих громадян, так і 
суспільства загалом. 
Ознаки волонтерської роботи: 
 відсутність фінансового прибутку або часткова фінансова винагорода; 
 добровільний характер діяльності; 
 принесена користь [3, с. 8-9]. 
Отже, волонтерську роботу може виконувати кожна людина, незалежно від 
культурних й етнічних особливостей, релігії, віку, статі, фізичного та матеріального 
становища, що має високий рівень відповідальності, прагне вільно використовувати 
час, особистісні ресурси заради інших людей, не очікуючи винагороди.  
Вітчизняними дослідниками А. Капською, О. Любарською, В. Назаруком, 
В. Петровичем, Ю. Поліщуком та ін. були визначені принципи волонтерської роботи: 
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 альтруїзму; 
 безкорисливості; 
 гласності; 
 гуманізму;  
 добровільності; 
 законності; 
 милосердя; 
 чуйності; 
 самовідданості; 
 співчуття; 
 партнерства [3, с. 10-11].  
Волонтерський рух – це рух по наданню безкорисливої допомоги тим, хто її 
потребує [2, с. 13]. Слід відзначити, що наразі особливо активно до такої діяльності 
долучається студентська молодь, яка ніколи не лишалася осторонь трансформаційних 
процесів у державі.  
Волонтерська робота у військовому медичному закладі – це різноманітні види 
соціально-педагогічної діяльності: надання соціально-педагогічної допомоги, 
підтримки, послуг; реалізація планів, проектів та програм; створення, розвиток і 
координація соціальної мережі (волонтерських організацій, громадських формувань 
соціально значущої спрямованості, груп самодопомоги тощо); організація виховних та 
благодійних заходів й акцій за різним спрямуванням, тематичними напрямами та ін., 
вивченню змісту і форм яких слід приділити особливу увагу.  
Таким чином, вивчення новизни даного питання у теоретико-емпіричному полі 
дозволить обґрунтувати соціально-педагогічну специфіку змісту і форм волонтерської 
діяльності в умовах військового медичного закладу. 
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